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             Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengendalian intern atas persediaan, 
mengetahui efektivitas pengendalian intern dan 
pengelolaan atas persediaan barang dagang dan 
obat-obatan pada Apotek Gamma Farma. Untuk 
memperoleh data, penulis menggunakan alat 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, 
dan kepustakaan., Jenis data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada 
Apotek Gamma Farma sudah mempunyai struktur 
organisasi yang cukup fungsional dan sudah 
terdapat pemisahan tugas, namun masih sering 
terjadi perangkapan tugas. Apotek juga melakukan 
penaksiran resiko dengan melakukan metode FIFO 
dan kegiatan stok opname, dan memperhatikan 
peraturan pemerintah. Pengendalian intern atas 
persediaan barang dagangan pada Apotek Gamma 
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 Abstract  
             The purpose of this study was to 
determine internal control over inventory, 
determine the effectiveness of internal 
control and management of merchandise and 
drug inventory at the Gamma Farma 
Pharmacy. To obtain data, the authors use 
data collection tools in the form of interviews, 
observation, and literature. The type of data 
used are primary data and secondary data. 
This type of research is a qualitative 
descriptive method. 
            The results of this study indicate that 
the Gamma Farma Pharmacy already has an 
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organizational structure that is quite 
functional and there is a separation of tasks, 
but there are still often duplicate tasks. The 
pharmacy also carries out risk assessments 
by carrying out the FIFO method and in-
stock inventory activities, and heeding 
government regulations. Internal control 
over merchandise inventory at the Gamma 
Farma Pharmacy is sufficient to be said to be 
not effective. 
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